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Portal de Periódicos
Caracteriza~ao s6cio-economica do 
municipio de Campina das Missoes - RS 1 
Cleumara Maria Schmitt' 
Vilma Dominga Morifardini Figueiredo3 
o mumcipIO de Campina das Missoes Iocaliza-se na Regiao Noroeste do 
Estado do Rio Grande do SuI e possui uma populayao total de aproximada-
mente 7.010 habitantes. Para abordar a caracterizayao socio-economica do 
municipio destacamos os seus tres setores economicos, ou seja, 0 Setor Prima-
rio, Secundario e Terciario. 
Set or Primario 
o setor primario, que compreende as atividades agricolas e pecuarias, se 
constitui no principal suporte na gerayao de renda economica no Municipio. 
Uma das principais caracteristicas na agropecuaria de Campina das Missoes e 0 
emprego da mao-de-obra familiar. Segundo 0 lBGE, em 1995 as familias parti-
cipavam com 4.365 pessoas, ou seja, 98,67% do total da mao-de-obra rural. 
Com relayao a produyao agropecuaria, no periodo de 70 a 96 observa-se uma 
mudanya na posiyao dos produtos. A tabela 01 contem dados que evidenciam 
esta situayao. 
1 Trabalho apresentado no XXI Encontro Estadual de Geografia "Os Novos Contextos 
Urbano-industriais e TuIisticos", realizado em 2001. na cidade de Caxias do SuI, promo-
vido pela AGB e UCS. 
2 Academica do Curso de P6s-Gradua~ao - Especializa~ao em Geociencias, CCNE - UFSM- RS 
3 Professora OIientadora do Curso de Geografia, Depto. de Geociencias, CCNE -UFSM - RS. 
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Tabela 1 - Principais produtos agropecufuios produzidos em Campina das Mis-
soes no periodo entre 1970-1996. 
POSICAo 1970 1980 1991 1996 
I' Milho Soja Leite Leite 
2· Soja Milho Soja Soja 
3" Suinos Sumos Milho Milho 
4' Trigo Leite Sumos Suinos 
5' Leite Trtgo Trtgo Trtgo 
Fonte: FIBGE - Censo Agropecufuio do RS. Montagem: Cleumara Maria Schmitt 
No que se ref ere a produc;:ao animal no Municipio, a bOvinocultura de leite re-
presenta a principal fonte de renda na maioria das propriedades rurais do munici-
pio, resultando numa posic;:ao de destaque na produc;:ao leiteira estadual, em espe-
cial na bacia leiteira da grande Santa Rosa. Este segmento apresenta urn born grau 
de desenvolvimento em myel de produc;:ao, comercializac;:ao e industrializac;:ao. 
Os produtores de leite caracterizam-se por ser respansaveis par estabeleci-
mentos de pequena area e pelo uso da forc;:a de trabalho familiar. De acordo com a 
EMA1ER4 local, esta atividade representa a principal produc;:ao em valor ad junto e e 
responsavel por mais de 5()o/o da arrecadac;:ao de tributos a myel municipal. A ativi-
dade apresenta-se em fase de continuo crescimento no que se refere ao aurnento nos 
rendimentos medios de produc;:ao, resultado dos investimentos na genetica dos ani-
mais, no manejo e na alimentac;:ao. Em relac;:ao a comercializac;:ao do produto, as 
agroindustrias tern exigido urna melhor organizac;:ao por parte dos produtores para 
viabilizar a coleta a granel, 0 que atualmente esta sendo feito. Assim, ha urna redu-
c;:ao significativa dos custos e a diminuic;:ao da incidencia de aCidificac;:ao do leite. A 
comercializac;:ao do leite e viabilizada atraves da Cotrirosa pelo sistema Elege (antiga 
CCGL) e tambem pela Parmalat. 
No municipio, a principal cultura agricola e a soja, seguida, em categoria de 
impormncia econ6mica, pelo milho, trigo, triticale, mandioca, cana-de-ac;:licar e 
hortifrutigranjeiros. 0 milho, a cana-de-ac;:ucar e os hortifrutigranjeiros destacam-
se entre as potencialidades do Municipio, porem, 0 mesmo e urn importador, apesar 
de apresentar clima, solos e estrutura fundiarta propicias para a produc;:ao. 
Sendo a principal cultura vegetal do municipiO, a area cultivada com soja 
apresenta-se em decadencia des de 1995, quando apresentava, 13.000 hectares 
cultivados (IBGE). Em 1997, conforme levantamento realizado pela EMA1ER local, 
atingiu somente 7.369 hectares cultivados. A partir da crise do bin6mio soja-trigo, a 
pequena propriedade busca altemativas de viabilizac;:ao para seu crescimento. 
Outra fonte de renda indireta para os produtores rurais de Campina das 
Missoes e 0 milho, porem em niveis menores do que a soja, em func;:ao da area e 
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destino da produ\;ao. Essa produ\;ao destina-se somente ao consumo interno da 
propriedade. integrando-a com a produ\;ao animal. principalmente a bovino-
cultura e a suinocultura. 
Em rela\;ao a produ\;ao do trigo. Campina das Missoes. no inicio da decada 
de 90. teve urn decrescimo bastante acentuado no que se refere a area plantada. 
devido ao fim do monop6lio estatal da comercializa\;ao do trigo. Nota-se que nao 
ha muito interesse por esse cultivo por parte dos agricultores do municipio. 
Segundo a EMATER local. a produ\;ao do trigo esta em redu\;ao devido a inume-
ros fatores. entre eles. climclticos. a utiliza\;ao de baixa tecnologia e os custos de 
produ\;ao que sao muitos altos em relal;ao ao valor do produto. 
Setor Secundfuio 
Esse setor nunca apresentou grande expressao em Campina das Missoes. 
Mesmo com a existencia e aplica\;ao de tecnologia nas empresas. que substitu-
em a mao-de-obra. e possivel ainda basear-se no numero de empregados como 
sendo urn born indicador no que se refere ao tamanho ou a expansao da ativi-
dade industrial. Referente ao assunto. a tabela 02 apresenta a evolul;ao das 
industrias no periodo 89/93. 
Apesar da produl;ao industrial do municipio nao merecer muito destaque. vern 
apresentando nos ultimos anos uma evolul;ao gradativa. A tabela 02 apresenta os 
estabelecimentos industriais e 0 seu numero de empregados em 1995. Utilizando-se 
os dados fornecidos pelo Ministerio do Trabalho (RAIS. 1995). a partir do nUmero de 
trabalhadores com carteira assinada em 31-12-1995. verifica-se que 0 setor indus-
trial do municipio de Campina das Missoes apresenta 24 unidades fabris. 0 nUmero 
de popula¢o empregada no setor industrial e de 64 pessoas. Assim. a media de 
trabalhadores por industria e de 2.66 pessoas. A tabela 03 demonstra a situa¢o. 
Tabela 2 - Evolu\;ao dos dados da industria no Municipio de Campina das Mis-
soes no periodo de 1989 a 1993. 
E8pecifica~iio 1989 1991 1993 
Populal;ao total 8 .221 8.056 7.644 
NQ. Estab. Industrtais 12 23 23 
NQ. Empregados na Industrta 0 4 2 
% Empregados/Populal;ao 0.24 0.42 0.29 
NQ. Empre~ados/Estab. Industriais 1.67 1.48 0.96 
Fonte: Anuartos Estatisticos do RS. Montagem: Cleumara Marta Schmitt 
OBS: A populal;ao de 1989 a 1993 e apresentada por estimativa proprta. a partir do cres-
cimento medio anual da popuJal;ao entre 0 periodo de 91 a 96. segundo os dados fomecl-
dos peIo FIBGE nos respectivos anos. 
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Atualmente, segundo dados fomecidos pe1a Prefeitura Municipal, Campina 
das Missoes apresenta 0 registro de 20 industrias. Assim, nota-se que entre 1995 a 
2000 houve uma redu\(ao de 16,67% no numero total de estabelecimentos. 
Tabela 3 - Industrias de Campina das Missoes, por grandes grupos de ativida-
des economic as conforme 0 IBGE, no ano de1995. 
DescriQ9.o Estabelecimentos Empregados 
Constrw;:ao Civil 7 18 
Editorial e Gnifica 1 3 
Extrativa Mineral 1 3 
Madeira e Mobilifuio 2 5 
Metalurgica 4 8 
Minerais Nao-Metalicos 2 2 
Produtos Alimenticios 4 16 
Servi90s. Industriais de Utilidade Publica 1 4 
Total 24 64 
Fonte: MTB - RAIS - Empregados 95. Montagem: Cleumara Maria Schmitt 
Setor Terciario 
No conjunto do setor comercial - somat6rio do comportamento dos comer-
cios atacadista e varejista - pode se verificar urn quadro positivo no municipio. 
Segundo dados da FEE houve urn aumento percentual de 76,92% no perfil geral 
do comercio de Campina das Missoes no periodo entre 1989 e 1993. 0 numero 
de estabelecimentos comerciais passa de 71 em 89 para 98 em 93, 0 que repre-
senta uma evolu\(ao de 38,03% nos estabelecimentos comerciais. 
Atualmente, segundo dados fomecidos pela Prefeitura Municipal Campina 
das Missoes, ha 0 registro de 114 estabelecimentos comerciais e de 128 de 
presta\(ao de servi\(os. 
Em suma. no Setor Terciario 0 municipio de Campina das Missoes apre-
senta urn perfil de micro e pequenas empresas de carater familiar. em sua 
grande maioria de capital local. Com 0 potencial existente, e mais. 0 espirito 
empreendedor. a iniciativa e a criatividade. acreditamos ser possivel urn maior 
desenvolvimento no Setor Terciario do municipio. 
Considera~oes Finais 
Campina das Missoes tern como base de sua economia 0 setor primano, 
destacando-se a atividade agropecuana que se constitui na principal fonte de 
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recursos, principalmente a produc;ao de leite. Os setores secundario e terciario 
sao, neste municipio, fortemente influenciados pelo desempenho do setor pri-
mario. Mantem intima re1ac;ao com a produc;ao agropecuaria. Por sua vez, a 
agropecuaria ganha ainda mais importancia economica a partir de suas rela-
c;oes com os demais setores da economia, seja como fomecedora de materia-
prima, seja como consumidora de bens de servic;os. 
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